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LOS ROLAND Y EOS BEAU Y LOS PRIMEROS ANOS DEL REAL 
COLEGIO DE CADIZ 
Josd M. MASSONS i ESPLUGAS 
Con fecha 15 de octubre de 1748 qued6 nombrado el primer Claustro de 
Professores del Real Colegio de Cirugía de Cádiz. 
Erm Pedro Virgili, Gaspar Pellicer, Francisco Nueveiglesias, Jost de NAjera y, 
como demostrador anat6mic0, Lorenzo Roland (1). 
Peilicer desapareció pronto de la escena. 
Los cuatro que quedaron no tenían -aparentemente- otro nexo que el de estar al 
servicio de la Armada. 
En efecto, Virgili, tras cuatro o cinco asos - 1724-1728 - de servir al Ejtrcito 
pasando por 10s hospitales de Tarragona, Valencia y Algeciras, había ingresado 
en la Armada y era, desde 1731, Ayudante de Cirujano Mayor (2). 
Tambitn ostentaba esta cargo Francisco Nueveiglesias. 
En cuanto a Josk de Nájera era, desde 23 de agosto de 1735, cirujano primer0 de 
la Armada, cargo que hubo de abandonar -al no poder soportar 10s 
inconvenientes de la navegaci6n- pasando al Ejkrcito como cirujano del 
Regimiento de Toledo, hasta que el 29 de enero de 1742 ganó por oposición una 
cátedra de Cirugía en la Facultad de Medicina de Salamanca. De allí fue 
transferida al Colegio de CAdiz por R.O. de 15 de enero de 1748 (3). 
Finalmente, Lorenzo Roland ingred en la Armada como cirujano en 1737 
como se desprende de un memorial redactada por 61 en 1783 (4) (5). 
Pero estos cuatro hombres estaban unidos por un trazo oculto -recesivo- en tres 
de ellos y manifiesto -dominante- en el cuarto. 
El trazo se llamaba Roland. 
En efecto, Virgdi estaba casado con Juana Roland; Nueveiglesias con una 
hermana de Juana, ilamada Antonia. En cuanto a Nájera contrajo matrimoni0 
con Maria Josefa Beau y Roland, pues era hija de José Beau, cirujano de la 
Armada y de una Roland, hermana de Lorenzo Roland y de las Sras. de Virgili y 
de Nueveiglesias, llamada Ana (2). 
Esta pareja Beau-Roland tuvo -que sepamos- cinco hijos: dos varones y tres 
hembras, la Sra. de Nájera -Ma Josefa- y la Sra. Canivell -Feliciana- como 
veremos y una tercera llamada Teresa (2).  
De 10s varones, el mayor se llamaba Antonio y el menor Bernardo. 
Bernardo Beau y Roland era, pues, sobrino de Pedro Virgili y de Lorenzo 
Roland y cuííado de Nájera, Director y Catedráticos respectivamente del real 
Colegio de Cirugía de Chdiz desde su fundación en 1748. 
Pero esto no es todo. Hacia 1749 Virgili había puesto 10s ojos en dos cirujanos 
catalanes -10s hermanos Ignacio y Francisco Canivell- que se habían distinguido 
en la llamada guerra de sucesión austríaca en el EjCrcito y que -como hiciera 
Virgili- pasaron al servicio de la Marina. 
El menor de 10s hermanos -Francisco- se cas6 en 1750 con Feliciana Beau y 
Roland, hermana de Bernardo Beau. Un aña antes, Virgili, al no poderle ofrecer 
ninguna Chtedra, puesto que todas estaban cubiertas, al pedir a la Secretaria de 
Marina una Biblioteca para el Colegio propuso para diiigirla y mantenerla se 
crease el cargo de Bibliotecario. Decía en su petición: "Para este empleo es 
menester un cirujano que sea aplicado y que entienda 10s más idiomas que sea 
posible, particularmente el FrancCs y el Latín, por ser la Biblioteca, la mayor 
parte de ella en estos idiomas, 10 que más a prop6sito para este fm, es D. 
Francisco Canivell, Primer Cirujano de la Armada, el cual no s610 posee estos 
idiomas, sinó tambikn la Italiana y es muy aplicado, de edad 25 años poc0 más o 
menos y con muy buenos principios, habiendo sido criado en 10s Hospitales de 
S.M. y en esta última guerra ha servido todo el tiempo que ha durado en 10s 
hospitales de campaiia, por 10 que est4 apto, en caso de haber de salir 10s 
Ayudantes de campaíía de poder asistir a este caso a la asistencia de 10s 
enfermos del hospital en calidad de tal" (6). 
Tal como Virgili deseaba, con fecha 27 de octubre de 1751, Canivell era 
nombrado Bibliotecario. Cuatro años mhs tarde seria Catedrhtico, cubriendo la 
vacante que dejara al morir su hermano Ignacio (7) (8). 
TambiCn Bernardo Beau recibió 10s favores de Virgdi. 
Bernardo Beau debió contarse entre 10s primeros alumnos del Real Colegio, 
puesto que en 1751 -a 10s tres aííos de fundación- fue enviado a Leyden, como 10 
fuera su cuñado Nhjera, aunque sin ayuda oficial. 
Alií se hallaba "mantenido a su costa o de su hermano" en 9 de abril de 1754 y 
por intercesión de D. Luís Godín (+) se le concedió una beca para doctorarse 
en Medicina en Bolonia junto con Nájera, Selvarresa y Btjar. 
A nosotros nos parece ver aquí, claramente, la mano oculta -y muy hábii- de 
Virgili. 
Allí permaneció hasta el 30 de abril de 1757 (10). 
Pero no ces6 aquí la protección de Virgili para con su sobrino. 
Sabemos que se incorporó, a su regreso, al Colegio de Cádiz como Bibliotecario 
(3). 
Según Braza (11) era Catedrhtico desde 1759, pero se@ documentación 
consultada por nosotros en Simancas (13), fue nombrado maestro del Real 
Colegio el 25 de abril de 1766 en virtud de petición del Intendente de Marina 
Don Juan Gerbaut, informada favorablemente por Virgili; en este documento se 
hace notar que llevaba "ocho años y medio enseñando y asistiendo enfermos de 
medicina". Y es que en febrero de 1757, fue propuesto por Virgili para 
Bibliotecario del Real Colegio (3), cargo idóneo para t l  dado "su extens0 
conocimiento de idiomas". 
La enfermedad de la reina, Da. Bkbara de Braganza hizo que Virgili deara 
Cádiz para ir a Madrid en 1758 (11). Dos años más tarde otro que marchó de 
C4diz fue Lorenzo Roland enviado a Barcelona (12). 
Pero quedaron allí Nueveiglesias -su tío- y Nájera y Canivell sus cuiiados. 
Los tres alcanzaron a dirigir el Real Colegio. Bernardo Beau Roland debió 
contar con su protección. 
El año en que se le nombró Catedrático -1766- se le encarg6 la lección inaugural 
(14). 
El 15 de agosto de 1771 se le concedió una plaza de mtdico agregado del 
hospital con la antigiiedad de 1757 reteniendo sus empleos de Bibliotecario y 
Maestro del Colegio y cesando en su plaza de mCdico en el Destacamento del 
hospital de la Carraca. 
Dejamos aparte la historia de Caniveil, protegido siempre por Virgih con el que 
emparentó nuevamente al casar su hija Gertrudis con Jost Roland y Virgili, su 
tinico nieto. 
Quedaban, pues, al aire varias preguntas tales como quiénes erm y cómo 
liegaron a Chdiz 10s Roland y 10s Beau. Tampoco estaba claro si Lorenzo 
Roland era francts o -como postulaba Riera- catalán, por el hecho de poseer 
unas fiocas en Granollers. 
Ahora, desputs de 10s datos recogidos en su Tesis doctoral, por Rafael Albiol 
(2) podemos establecer 10 siguiente. 
Los primeros Beau, fueron el matrimonio formado por Antoine Beau y 
Charlotte Chauvet; eran el Tarn (Francia) donde contrajeron matrimonio y 
tuvieron su primer hijo, Joseph que, andando el tiempo, fue cirujano de la 
Armada y cas6 en Chdiz -en 1729- con la mayor de las hijas - h a -  de otro 
matrimonio francés, igualmente establecido en Chdiz de apellido Roland. 
Los Roland -Nicoltis Roland y Magdalena Cathelin- eran de Martega o 
Martigues una pequeña ciudad situada cerca de la desembocadura del Ródano 
formada por varias pequeñas islas. Alií se casaron y alií les nació el primer hijo, 
una niiia liamada Ana. 
Llegados a Chdiz, tuvieron por orden cronológico 10s hijos siguientes: Juana 
(que casaria con Pedro Virgdi el 28 de octubre de 1734), Lorenzo (que cas6 con 
su sobrina Francisca Virgilui el 17 de enero de 1753), y Antonia, esposa de 
Francisco Nueveqlesias desde 20 de octubre de 1741. 
Asi pues estas dos famílas emparentaron al casar Joseph Beau con Ana Roland. 
De este matrimonio nacieron: Ma Josefa (1725) casada en 22 de enero con Jost 
Plhcido de Nhjera, Feliciana (1728) que contrajo matrimonio en 1750 con 
Francisco Canivell, Teresa (1730), Antonio (1732) y Bernardo (1735). 
Digamos, finalmente, que el matrhonio formado por Francisco Canivell y 
Feliciana Beau, tuvo 8 hijos: 3 varones (Francisco de Paula, Ignacio y Salvador) y 
5 hembras, Josefa, casada con Jost Sabater -Maestro del Real Colegio y 
Cirujano Mayor de la Armada- Ana, Maria del Carmen, esposa de Francisco 
Villaverde -Maestro del Colegio-, Gertrudis, que contrajo matrimonio con el 
nieto de Pedro Virgili, Jost Roland y Virgili, y Tomasa, casada con un hijo de 
Francisco Nueveiglesias y Antonia Beau Uamado Bernardo. 
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